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Jadwal Kuliah R.---- Selasa 16:20-18:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
4 Mei 2021 Regulasi perlindungan konsumen 59 
 
INDING GUSMAYADI 
10 Selasa 25 












15 Jun 2021 CPD dan Resertifikasi 60 
 INDING GUSMAYADI 
14 Selasa 
22 Jun 2021 Studi Kasus terkait Perundangan Farmasi 60 
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15 Selasa 
29 Jun 2021 Ujian Akhir Semester 60 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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: Profesi Apoteker 









: 04036006 - UU & Regulasi Farmasi 
: B 
Dosen : INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







2 Mar 2021 9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 13 Apr 2021 27 Apr 2021 UTS 4 Mei 2021 25 Mei 2021 1 Jun 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 UAS 
1 2004026128 ANGGRAINI ELISABETH .S                 16 100 
2 2004026129 ANGGUN RAHMITA                 16 100 
3 2004026130 ANNISA ANDRIANI                 16 100 
4 2004026132 ANNISA HALIMATUS SYADIAH                 16 100 
5 2004026134 ARDITA GUSTIANI                 16 100 
6 2004026135 ATIKA AULIYA ARSY                 16 100 
7 2004026136 AULIA DEVVY KHOIRUNNISA                 16 100 
8 2004026139 AZKIYAH ADAWIYAH                 16 100 
9 2004026142 CAHYA SAFIRA ANANDITA                 16 100 
10 2004026144 CUT MAULIZA                 16 100 
11 2004026145 DEDEN SUWANDHY                 16 100 
12 2004026148 DEVI TRISNA HANDAYANI                 16 100 
13 2004026149 DEVITA AYU SETYONINGSIH                 16 100 
14 2004026150 DIAN SRI RAHAYU RAHMATILAH                 16 100 
15 2004026151 DINA AULIYA                 16 100 
16 2004026152 DINA MIFTHAHUL JANNAH                 16 100 
17 2004026154 DINDA SEPTIANGGRAENI                 16 100 
18 2004026158 ELITA CITRA                 16 100 
19 2004026159 ERLIN MUSTIKARANI                 16 100 
20 2004026160 ESA PUTRI VEBDIYASMI                 16 100 
21 2004026161 EVA ROSITA DEWI                 16 100 
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: 04036006 - UU & Regulasi Farmasi 
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Dosen : INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
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NO N I M N A M A 
 







2 Mar 2021 9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 13 Apr 2021 27 Apr 2021 UTS 4 Mei 2021 25 Mei 2021 1 Jun 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 UAS 
22 2004026162 FAJAR ANDRIAN PURWONO                 16 100 
23 2004026163 FEBY FARDIAN                 16 100 
24 2004026168 GALUH APSARI                 16 100 
25 2004026169 GALUH PURNANINGRUM X                15 92 
26 2004026171 HANI NUR IZZATI                 16 100 
27 2004026172 HANUM KUSUMA DEWI                 16 100 
28 2004026173 HURRIN AINI                 16 100 
29 2004026175 INDAH PUSPITASARI                 16 100 
30 2004026176 ISMA YARDHA BIL HUSNA                 16 100 
31 2004026177 ITA ANGGRAINI    X             15 92 
32 2004026179 KHALISHAH DARA AMALIA ANWAR                 16 100 
33 2004026186 M ABI RAFDI BISMOKO          X       15 92 
34 2004026187 MALIK FAISAL                 16 100 
35 2004026189 MELATI FEBRIANTI          X       15 92 
36 2004026191 MOHAMMAD FAKHRI YUSCHAK                 16 100 
37 2004026192 MUHAMAD ZAENUDIN    X      X       14 83 
38 2004026193 MUHAMMAD ANDIKA                 12 100 
39 2004026194 MUHAMMAD AZRUL SYAUKI AMANA                 12 100 
40 2004026195 MUHAMMAD DARMAN FAUZIE  X               15 92 
41 2004026196 MUHAMMAD FATAH          X       15 92 
42 2004026200 NIDIA GITA PRAMESWARI                 16 100 
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: 04036006 - UU & Regulasi Farmasi 
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2 Mar 2021 9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 13 Apr 2021 27 Apr 2021 UTS 4 Mei 2021 25 Mei 2021 1 Jun 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 UAS 
43 2004026201 NISATUL AWALIYAH                 16 100 
44 2004026203 NOVA FEBRIYANTI                 16 100 
45 2004026205 NUR FITRI KHOIRUNNISA                 16 100 
46 2004026207 OKTAVIANI HIJANATUL RIZQIA                 16 100 
47 2004026208 PRESTI AMINUDIN         X        15 92 
48 2004026211 RATIH OKTAREZA                 16 100 
49 2004026212 RENDI PALGUNA                 16 100 
50 2004026214 REZKI AMYSHA                 16 100 
51 2004026216 RIKA PRATIWI          X       15 92 
52 2004026217 RIMA DWI SETIANI                 16 100 
53 2004026218 RIMA KUSUMA CAHYANI                 16 100 
54 2004026219 RISKA NIMAS PRAMESTI                 16 100 
55 2004026222 RIZKY RAFIQUL KHOLIL                 16 100 
56 2004026225 SISKA PERMATA DEWI                 16 100 
57 2004026228 SYIFAU FAUZIAH                 16 100 
58 2004026230 TETI KHALIMATUS SADIAH  X               15 92 
59 2004026235 USWATUN HASANAH                 16 100 
60 2004026236 WELLY ANIS DEVINA                 16 100 
























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2004026128 ANGGRAINI ELISABETH .S  61 81  54 88 C 64.90
 2 2004026129 ANGGUN RAHMITA  66 81  52 88 C 65.60
 3 2004026130 ANNISA ANDRIANI  64 83  68 81 B 71.10
 4 2004026132 ANNISA HALIMATUS SYADIAH  57 83  68 81 B 69.00
 5 2004026134 ARDITA GUSTIANI  48 83  62 88 C 64.60
 6 2004026135 ATIKA AULIYA ARSY  68 85  71 88 B 74.60
 7 2004026136 AULIA DEVVY KHOIRUNNISA  66 83  71 88 B 73.60
 8 2004026139 AZKIYAH ADAWIYAH  57 83  62 81 C 66.60
 9 2004026142 CAHYA SAFIRA ANANDITA  56 84  71 88 B 70.80
 10 2004026144 CUT MAULIZA  62 83  60 88 B 68.00
 11 2004026145 DEDEN SUWANDHY  39 85  69 81 C 64.40
 12 2004026148 DEVI TRISNA HANDAYANI  63 83  76 81 B 74.00
 13 2004026149 DEVITA AYU SETYONINGSIH  64 84  69 88 B 72.40
 14 2004026150 DIAN SRI RAHAYU RAHMATILAH  59 83  66 81 B 68.80
 15 2004026151 DINA AULIYA  69 82  62 81 B 70.00
 16 2004026152 DINA MIFTHAHUL JANNAH  70 84  65 88 B 72.60
 17 2004026154 DINDA SEPTIANGGRAENI  63 83  73 88 B 73.50
 18 2004026158 ELITA CITRA  60 83  65 94 B 70.00
 19 2004026159 ERLIN MUSTIKARANI  64 81  54 88 C 65.80
 20 2004026160 ESA PUTRI VEBDIYASMI  66 84  69 81 B 72.30
 21 2004026161 EVA ROSITA DEWI  61 83  70 88 B 71.70
 22 2004026162 FAJAR ANDRIAN PURWONO  54 84  68 81 B 68.30
 23 2004026163 FEBY FARDIAN  54 82  68 94 B 69.20
 24 2004026168 GALUH APSARI  62 83  73 88 B 73.20
 25 2004026169 GALUH PURNANINGRUM  60 84  72 81 B 71.70
 26 2004026171 HANI NUR IZZATI  56 83  68 88 B 69.40






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2004026173 HURRIN AINI  58 83  71 81 B 70.50
 29 2004026175 INDAH PUSPITASARI  63 85  72 88 B 73.50
 30 2004026176 ISMA YARDHA BIL HUSNA  64 82  70 88 B 72.40
 31 2004026177 ITA ANGGRAINI  60 81  66 81 B 68.70
 32 2004026179 KHALISHAH DARA AMALIA ANWAR  59 83  68 88 B 70.30
 33 2004026186 M ABI RAFDI BISMOKO  65 83  71 69 B 71.40
 34 2004026187 MALIK FAISAL  61 83  63 88 B 68.90
 35 2004026189 MELATI FEBRIANTI  69 83  60 75 B 68.80
 36 2004026191 MOHAMMAD FAKHRI YUSCHAK  62 83  61 88 B 68.40
 37 2004026192 MUHAMAD ZAENUDIN  56 85  73 56 B 68.60
 38 2004026193 MUHAMMAD ANDIKA  62 82  65 81 B 69.10
 39 2004026194 MUHAMMAD AZRUL SYAUKI AMANA  47 83  61 69 C 62.00
 40 2004026195 MUHAMMAD DARMAN FAUZIE  64 83  65 81 B 69.90
 41 2004026196 MUHAMMAD FATAH  63 84  77 63 B 72.80
 42 2004026200 NIDIA GITA PRAMESWARI  59 84  73 88 B 72.50
 43 2004026201 NISATUL AWALIYAH  66 83  64 88 B 70.80
 44 2004026203 NOVA FEBRIYANTI  61 81  57 88 C 66.10
 45 2004026205 NUR FITRI KHOIRUNNISA  54 84  67 88 B 68.60
 46 2004026207 OKTAVIANI HIJANATUL RIZQIA  56 85  72 81 B 70.70
 47 2004026208 PRESTI AMINUDIN  63 82  72 81 B 72.20
 48 2004026211 RATIH OKTAREZA  62 83  70 88 B 72.00
 49 2004026212 RENDI PALGUNA  63 83  68 88 B 71.50
 50 2004026214 REZKI AMYSHA  68 83  65 81 B 71.10
 51 2004026216 RIKA PRATIWI  61 84  69 75 B 70.20
 52 2004026217 RIMA DWI SETIANI  62 83  69 88 B 71.60
 53 2004026218 RIMA KUSUMA CAHYANI  70 83  66 81 B 72.10






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 55 2004026222 RIZKY RAFIQUL KHOLIL  66 83  64 88 B 70.80
 56 2004026225 SISKA PERMATA DEWI  63 83  65 88 B 70.30
 57 2004026228 SYIFAU FAUZIAH  61 82  63 88 B 68.70
 58 2004026230 TETI KHALIMATUS SADIAH  66 84  70 69 B 71.50
 59 2004026235 USWATUN HASANAH  63 83  54 88 C 65.90
 60 2004026236 WELLY ANIS DEVINA  60 82  64 94 B 69.40
INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt.
Ttd
